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radicale praxis had geplaatst, met de be-
kende gevolgen. Mocht er een rechtse 
spion aanwezig zijn geweest op dit debat, 
hij zou in zijn vuistje gelachen hebben! 
Het colloquium werd georganiseerd door 
Amsab-ISG, de Vereniging voor de Stu-
die van het Werk van Hendrik de Man en 
de Gerrit Kreveld Stichting, m.m.v. het 
Fonds Wetenschappelijk Onderzoek-
Vlaanderen, het departement Geschiede-
nis van de K.U.Leuven, de vakgroep 
Nieuwste Geschiedenis van de VUB, het 
Internationaal Instituut voor Sociale Ge-
schiedenis, (Amsterdam), het Vermeylen-
fonds Antwerpen, het Masereelfonds 
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De website van Amsab-ISG werd eind 
vorig jaar in een nieuw jasje gestopt. Te-
gelijk werd het aantal rubrieken fors ver-
hoogd. Er zijn in totaal tien rubrieken, 
waarvan een aantal al heel wat te bieden 
hebben. 
In de rubrieken Nieuw, Info en Leeszaal 
wordt het instituut uitgebreid voorgesteld 
aan de bezoeker. De rubriek Info bevat on-
der meer een geschiedenis van Amsab-
ISG en zijn voorlopers, en een overzicht 
van alle huidige medewerkers, met foto 
en kort curriculum. De rubriek Leeszaal 
is dan weer opgevat als een virtuele wan-
deling door onze leeszalen. De bezoeker 
kan uitvoerig kennismaken met de facili-
teiten en de dienstverlening. We hopen 
daarmee de drempel voor potentiële be-
zoekers aan de leeszalen nog lager te ma-
ken. 
De rubriek Collectie verleent toegang tot 
de publiekscatalogus van Amsab-ISG, en 
bevat korte informatie over de collectie 
en de diverse deelcollecties. Uiteraard is 
dit slechts een aanzet, en zal de collectie 
aan de hand van dit platform in de toe-
komst nog veel uitvoeriger en grondiger 
ontsloten worden voor het publiek. 
In de rubrieken E-boekerij en E-galerij is 
dit ambitieuze programma al aangevat. E-
boekerij biedt reeds enkele elektronische 
fulltext-versies aan van historische tek-
sten, met name de Charte de Quaregnon 
uit 1894 en het Plan van de Arbeid uit 1933. 
De rubriek is opgevat als een volwaardig 
elektronisch publicatieforum, -waarop 
Amsab-ISG een heus fonds van e-boeken 
en e-teksten wil opbouwen. E-galerij doet 
hetzelfde, maar dan voor tentoonstellin-
gen. Momenteel worden reeds twee di-
gitale tentoonstellingen aangeboden, met 
name een wandeling doorheen de eigen 
audiovisuele collectie van Amsab-ISG, en 
Leve de vacantie!, een kijk op vakantie-erva-
ringen van arbeiders in het verleden. Daar-
mee is de aanzet gegeven van wat zal uit-
groeien tot een volwaardig digitaal mu-
seum. 
De site bevat zoals voorheen ook de thesis-
lijst, die jaar na jaar meer wordt geraad-
pleegd; een rubriek Encyclopedie die in de 
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loop van 2004 zal aangevuld worden met 
een lijst van 'frequently asked questions' 
(FAQ) en een tijdsbalk ; een rubriek Winkel 
waar u on line van alles en nog wat kan be-
stellen, onder meer boeken, affiches en zelfs 
een stadswandeling; en een rubriekLmfes. 
Op verschuilende plaatsen wordt verwe-
zen naar de website van Brood & Rozen, die 
al langer beschikbaar was. Deze webstek 
(httpyAvww.arnsab.be/br/broodenrozen.htm) 
bevat een voorstelling van alle nummers 
van het tijdschrift die tot dusver versche-
nen (sinds 1996), en van de voorloper er-
van, AMSAB-Tijdingen (sinds 1982), met 
de cover en de inhoudsopgave. Een au-
teursindex kan geraadpleegd worden. Een 
aantal artikels wordt bovendien fulltext 
aangeboden. 
De nieuwe website is geheel en al een 
eigen creatie van Amsab-ISG. De techni-
sche coördinatie wordt uitgevoerd door 
Donald Weber, en Mario Van Driessche 
neemt de grafische vormgeving op zich. 
Zij worden bijgestaan door een interne 
werkgroep, samengesteld uit Hans Mor-
telmans, Wouter Steenhaut, Geert Van 
Goethem, Paule Verbruggen, Martine 
Vermandere en Sofie Vrielynck. 
De 'website is met opzet 'zwaar' grafisch 
uitgewerkt, en heeft een erg opvallende 
vormgeving gekregen. Het was uitdruk-
kelijk de bedoeling om een breed publiek 
te bereiken, en niet enkel een academisch 
of gespecialiseerd publiekssegment. De 
website moet immers op de eerste plaats 
het historische erfgoed dat door Amsab-
ISG wordt beheerd onder de ogen bren-
gen van het breedst mogelijke deel van de 
samenleving. Deze aanpak belet overigens 
niet dat meer gespecialiseerde onderde-
len zouden ondergebracht kunnen wor-
den in wat soberder ogende deelsites. 
De opening naar een breder publiek toe 
lijkt momenteel te lukken. De vernieuw-
de website had een maand na haar lance-
ring al meer dan vijfduizend bezoekers 
gekregen, en is al tweemaal tot 'site van 
de week' uitgeroepen, namelijk op de 
website van het weekblad Trends en in het 
aan de financiële krant De Tijd verbonden 
magazine t-zine. „, 
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Met deze bijdrage wil ik een lans breken 
voor meer samenwerking tussen alle mo-
gelijke bewaarinstellingen en studenten 
Papierrestauratie. Amsab-ISG kreeg in de 
loop van de maand november 2003 een 
aantal studenten van het Syntra West Brug-
ge op werkbezoek onder leidingvan hun 
lerares Marianne Hoekstra. 
De eerste kennismaking resulteerde in 
een langdurige en zeer boeiende rondlei-
ding, vooral in de departementen Archief 
en Bibliotheek en uiteraard in het restau-
ratieatelier. Op die manier kregen de stu-
denten een beeld van hoe documenten al-
lerhande een bewaarplaats krijgen en van 
daaruit dikwijls op de restauratietafel 
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